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ANĐELA HORV AT
DRVENI GOTIČKI KIPOVI APOSTOLA IZ ZAGREBAČKE KATEDRALE
(Table XXXII, XXXI I I )
Tabli II.
Kad g ledamo stare fo tografi je unutrašnjostiicatedrale u Zagrebu, snimljene pr i je n jezine pre-
radikalne restauracije, zapazit ćemo,
đa su na stu-bovima u srednjoj la đi tog velebnog dvoranskog
prostora b i le smještene vel ike p l ast ike svetaca,koje su b i le natkr ivene k ićenim kamenim balda-
hinima' (T. XXX I I I /O.). Pril ikom restauracije, koju
Je od g, 1880. sprovodio Herman BoLlć, iz ~katedrale
je uklonjen pretežni dio kamenog i drvenog inven-
tara, koji je pot jecao iz vremena gotike, renesanse,
b aroka, k lasicizma i ne ogotike; t a
su se d j e lastapala u jedinstven sklad. Tom su pril ikom ne-
stali i ka meni baldahini na s tubovima lada, kao i
drvene plastike pođ njima.' Već je g, 1930. upo-
zorio Buro Szabo na zabačene arhitektonske frag-
mente iz zagrebačke katedrale, medu k o j ima j e
našao i u l o mke b a ldahina.' D r v enim k i p ov ima,
koji su pod n j ima stajali , zameo se za dugo vre-
mena svaki trag. Nije se znalo,
đa li su uništeni,preprodani i l i pak darovani kojoj c r kv i u p o k ra-
jini, kako se to de s i lo s v iše spomenika, koji su
nekoć bili sastavni dio inventara katedrale.
Nedavno se uspjelo ustanoviti,
đa su od tih šestkipova ostala do danas sačuvana dva. Nađeni su u
Sisk u .~ Jedan od n j ih možemo vidjet i na staroj
fotografiji pro čelja sisačke župne c rkve. Da s ut e plastike, k o j e su se d o g . 1911. nalazile u
' Ivan- Ad. Standl: F oto g r a f sk e s l i k e i zD alm a c i j e , H r v at s k e , S l av o n i j e,
k nj. I .Gradjanska i Vojni čka Hrvatska,' Zagreb 1870.
s Tkalčtć I. Krst:. P rv o s t o l n a c rk v a za-g reb a č k a nekoč i s a d a, Za greb 1885., p. 49.
On spominje kipove šestorice svetaca: sv. Nžkole, pero-
nima, Bartolc, Jakoba, Petra i Pavla.
x Gj. Szabo: P r i l o z i z a g r a đ ev n u p ov i-
jest zagrebačke katedrale, Narodnastarina
19, 1930., p. 75. Daljnjim primjercima ušli su xx trag g.
1945, konzervatori prof. T i h o m i l S t ah u l j a k i
ing. M l a d e n F u č i ć . N a te je nalaze svratio pa-
žnju kratkom opaskom LI. Karaman: 0 u m j e t n o-
s t i s r ed nj eg v i j ek a u H r v at s k o j i S l a-voni j i H i s t . Zbornik I I I . knj. 1950., p. 140 i sl. 1 na
4 Kako je dugotrajan i mu čan posao oko prikuplja-nja i studiranja inventara, koji je restauracijom xaza-
sut iz zagrebačke katedrale (a tako je često s umjetni-
nama, koje su jednom uklonjene iz prostora, koji im je
prvotno bio namijenjen), neka ikaže nekoliko navoda
o lutanju tih k ipova. 6. XII. 1941., prilikom evidencio-
nog konzervatorskog rada u Sisku, kipovi su nađeni na
tavanu neke sisačke kuće. Smatralo se, đa potječu iz si-
2430).
starine.
nišama sisa čke župne crkve sv . K r i ža, po t jecale
iz zagrebačke katedrale, jasno potvr
đuje i historij-ski izvor. U» L (ber memorabilium eventuum Paro-
chiae Siscienslsn zapisano je 13. IX . 1885.:»Haecoccasione il locata sunč fn front ispiclo Ecclesiae bi-
nae statuae strm Ap , : Petri et P auli e Cathedrali
Ecclesia dono acceptae«. ..' Dakle, nema sumnje,
da su djela pronađena u Sisku — dva kipa aposto-
la od onih šest drvenih p lastika, koje Kuku l jević
spominje u navedenom Standlovu izdanju ovim r i-
ječima: »Osobi t o s u r a d i sv o j e s t a r i n e
z an i m i v i o n i p e t s n ov a p o z l a ć e n il i kov i s v . N i k o l e , J e r o n i ma, B a r t u l a ,
P et r a i P a v l a, š t o s t o j e n a u m j e t n i h
p od n o ž c i h n a p r v i h s t u p o v i h s r i e d-
njega b r o d a , j e r su dv a p o d n o ž k a u r e-
šena d v o r e p a t i m l a v o m , t o
s u t i l i-k ov i v a l j d a o đ b i sk u p a E b e r h a r d a
A 1 b e n a (1389 — 1419).«' L K r st , Tk a lčić za njihizričito kaže, da su drveni i pozlaćeni.'
sačke župne erkve. Doista, jedan od tih kipova vidi se
na pročelju te crkve na fo tografiji Vl . T ka lćića iz
god. 1911. (Fototeka Konzervatorskog zavoda u Zagre-
bu šr. 6272). Crkva je upravo bila u opravku. Iz arhiva
Konzervatorskog zavoda u Zagrebu (akt 58/1911) znade
se, da su kipovi bili skinuti s pro čelja erkve, pa »Po-vjerenstvo«za čuvanje spomenika 6. XI. 1911. traži,
»dase dva drvena kipa sv. Petra i Pavla stave natrag na
pročelje župne crkve, jer su valjda od domaćeg maj-
stora«. Kao»sisački kipovi«bil i su izloženi na izložbi
u Sisku pril ikom 350. godišnjice sisa
čke bitke g. 1943.(Fototeka K. Z. Zagreb br. 6288). Nakon toga našli su se
među muzeiskim predmetima xx Sisku u starome gradu.
(Fototeika K. Z. Zagreb br. 6292). Nadživjeli su bom-
bardiranje sisačkoga kaštela. (Fototeka K. Z. Zagreb br.
6375). Evakuirani su zaslugom B. Š i p u š a s pomoću
sisačkih đaka iz muzeja u oštećenom gradu — u skla-
dište muzeja u Sisku. Prevezeni su u Zagreb nakon lu-
tanja od gotovo 70 godina, 26. XI. 1952. (Izvještaj K. Z.
s Taj rukopis, koji se čuva u župnom uredu xx Si-sku, započeo je pisati histox ik Ivan Krst. Tkal
čić u vri-jeme, kad je službovao u Sisku, a nastavio ga ie ž pnik
S ch l o i s n i g , koji se također zauzimao za sisačke
s U djelu I. A . St andl I . K. S . :
P rv o s t o l n ac rk v a zagr e b a č k a , p . 5. Ud jelu
«Prv o s t o l-n a c r k v a z agr e b a č k a o pis a n a s g l e d i -š ta p o v j e s t n i e e , u m j e t n o s t i i s t a r i n ah
«,Zagreb, 1856., p. 16. Kukulj ev(ć u bilješci spominje, da
je šesti kip sveca skinut sa stuba, uz koji je bila smje-
štena propovijedaonica. Zbog toga navodi u tekstu, da
je bilo pet kipova.
x Tkal člć I. K., o. c., y. 49.
Oba su k i p a izrađena o d p"d a t na vrbova
drva.' N a dnaravne su vel ičine — v i soki 190 cm.
Sva je pažnja majstorova b i la posvećena izradbi
prednje strane plastika (T. XXXI I /2, 3.). Sa stražnje
su strane t i k o los-ki.povi, izvajani od j ednog ko-
mada drveta, jako izdubeni cd le đa do nogu. Kosa
na glavama punog volumena samo djelom.'čno nije
obrađena straga (T. X X X I I I / 5) .
Za oba lika vr i jedi u osnovnim crtama isti opis.
Izdužene figure uskih ramena, krupnih glava, stcje
na niskom podnožju. Apostoli su odjeveni u hal j ine
širokih rukava. Buho u m i r n im n abor ima doseže
do stopala, padajući preko jedva naglašenog kolje-
na. Haljine, pri legnute uz t i jelo, kop čaju se u gor-
njem dijelu pucetima. Plašt je na jednom l iku za-
taknut za pojas, a drugi ga apostol pr idržava ru-
kom. Veće razlike nalazimo u naborima plašta: na
jednom kipu p lašt pada u n abor ima sa s ječenim
bridovima u obliku ponovljenog slova V, a na dru-
gom je osim toga motiva postrance i gužva tupih,
nemirnih nabora. Ruke su na objema pmrez. ne mir-
nom lini jom uz t i j elo sve do zapešća, ali sa čuvana
Je samo jedna pesnica na kipu, koji podržava plašt.
I glave tih l i kova imaju zajedni čkih oznaka; te
krupne glave obraštene su pomno izvajanom kovr-
čavom koscm, a uokvirene kovrčavom bradom. Oba
kipa imaju n aglašene l ične kosti, a b r k ov i se u
mekom luku p ovrh p o luotvorenih usta stapaju s
bradom. Oba imaju markantne crte od nosa prema
uglovima usta. No kipovi se znatno razlikuju obl i-
kom glave i i z ražajem očiju. Navedeni izvcr spo-
minje, đa su to kipovi sv. Petra i Pavla. Obla glava
s odijeljenim kovrčama na nabreklom čelu s nagla-
š enim lukovima i znad očiju, debelim vjeđama i
oborenim pogledom, odgovara ikonografskom t ipu
Petra (T. XXXI I /1), a koščata glava s ravnim čelom,
ublaženim lukovima iznad o čiju i š i rom otvorenih
očiju, koje kao đa upi l jeno gledaju u da l j inu, od-
govara Pavlu (T . X X X I I I / 4) .
Kipcvi su razmjerno dobro očuvani od crvoto-
čine. Najteža oštećenja nalaze se na ekstremiteti-
ma: na nogama, na rukama, na odsje čenim noso-
vima, Raspukline na glavama potje ču od toga, što
na obloj masi g l ava puncg v o lumena n i j e i zva-
đena vlažna jezgra, koja je pomno izrezana ix do-
bro i duboko udubene poleđ ine trupa, pa tu , n a
dovršenoj umjetnini , n i je došlo do većeg pucanja
drveta. Fasung i pozlata sačuvani su na k ipovima
samo dje1omično. Očito je, da su t im k o l os-kipo-
vima od jednog komada drveta već prvotno bile
dodavane ruke, koje su nosile — danas izgubljene
— atr ibute. Na t o u k azuju pomno i z rađene oble
rupe na rukama kod zapešćaja u visini pojasa.
U našoj stručnoj literaturi t i k ipovi, nekcć ukras
zagrebačke katedrale, spomenuti su nekol iko puta
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samo nuzgredno.s Već sam navela, kako je I . Ku-
kuljević spomenuo mišljenje, da su t i k i p ov i v j e-
rojatno povezani s b i skupom Eberhardom, što b i
značile da su nastali na p r i j e lazu iz 14, u 15. st .
Kukuljević je t o n aveo samo na temelju g rbova,
koji su se nalazil i na k amenim konzolama podno
tih likova. Dakako da u to vr i jeme, kad je srednjo-
vjekovna plastika općenito bi la j oš s labo is traže-
na, ni Kuku l jević nije n išta zakl ju čivac na teme-
lju st i la t i h k i pova. L jud i pak o k up l jeni ' oko za-
grebačkog»Povferenstva za čuvanje umje tničkih
i historijskih spomenika «bi l i su j oš g . 1 911. mi-
šljenja — u u v j e renju da k i povi p r ipadaju sisač-
koj crkvi - »da s u v a l j d a o d d o m a će g
ma j s t o r a « , a uzdržali su se od datiranja.'
Kada i gd je su m ogl i nastati t i v e l ik i d r veni
kipovi apcstola, koji potječu iz zagrebačke kate-
U starijim izvorima dosad nisu o nj ima na đeni
podaci. Zasad se dakle moramo zadovolj it i on im,
što govori o n j im a n j i hov s t i l . A o znake st i la, u
kojem su rađeni, upućuju na kasncgotičko doba.
Otpada mogućnost da se heraldički podaci na ka-
menim konzolama s Eberhardovim grbovima mo-
gu povezati tako đer i s t i m d r v enim p lastikama,
k oje su n a njima stajale, kako je t o p o kušao s
o prezom dovesti u v ezu I . K u k u l jević. D a su t i
kipovi rađeni u doba Eberharda na pr i jelazu iz 14,
u 15. st., svakako bismo na njima morali naći pred-
znake t. zv. mekog stila, a to kod ovih djela ne nala-
zimo. Eberhardovi grbovi bez sumnje su se odno-
s ili na izgradnju stupcva u la đi, građenoj po gra-
đevnoj shemi »S taffelhirche«po s v o j p r i l i c i z a
vrijeme druge b iskupove v ladavine (1410 — 1419),
a to odgovara i p ostanku dvoranskog prostora i
njegovim pojedinim sti lskim osobinama; u tc ovdje
Oba kipa ne djeluju monumentalno samo veli-
činom, nego i m i rnom staloženom formom. Te su
plastike rađene za specijalni smještaj u p r ostcru.
o čemu govore i n j i hove proporcije, i n j i hova ob-
radba. One su izvajane, da budu smještene le đima
uza stub; kao većina goti čkih drvenih p lastika i
ovi su kipovi iz tehničkih razloga straga izdubeni,
no puno cbl ikovane glave imaju pomno obra đenu
kosu i sa strane dokud dopire oko, tako da je samo
mali dio glave, koj i dolazi uza stub, ostao neobra-
đen. Ti su kipovi rađeni za smještaj na visini ; nj i-
hcve krupne glave u odnosu prema izduženom ti-
jelu morale su skladno djelovati, samo kad se oko
uzdizalo visoko do n j ih . Pošto su oba k ipa t ip ični
primjer skulpture, koja j e o b l i kovana za v i s inu.
cni — zbog neproporcionalnog odnosa glave pr
m a t i j elu — dj e l u j u nezgrapno, kađ se gledaju
dalje ne zalazimo.
s Kukuljević: p z v o s t o l n a c rkv a z ag r e -b a č k a, Zagreb, 1856., p. 16, Stend/ IKS o. c,. p. 5. J.
Krst. Tkalćić o. c., p. 49, Szabo G f. o. c., p. 75.
~ Vidi bilješku 4.
• Salix spt prema ing. agr. Ivanu Miklošu na zavodu
za entomologiju na pol joprivredno-šumarskom fakul-
tetu, kojem zahvaljujemo na analizi.
raz lica.
okom u oko. (To j e i o t ežavalo spoznavanje n j i-
hove prave vr i jednosti.)
Pojedine stilske osobine, kao što su, na primjer,
kcvrčave kose i b rade u ob l iku pužića, il i nabori
na plaštu u obl iku s lova V, i l i gužve nabora, koj i
se tupo i nemirno lome, il i pak ha l j ine s m i rn im
naborima, koje padaju do stopala — sve to zapa-
žamo na zagrebačkim k ipovima — j a v l j aju se u
toku 15. st., narrčito u j u g o istočnom krugu nje-
mačkog kiparstva (Bavarska, Austr i ja) u nekol iko
navrata; nastaju i u r a zdoblju koje Pinder naziv-
lje » tamn o d o b a« , k ao i k oncem 1 5 . st.' .
Kovrčava kosa, ali većinom s nešto izduženim ko-
vrčama, spcmenuti t i p n abora, a n apose gornjeg
dijela halj ine, koja se nabire od zakop čanih puceta,
dolazi u obzir i na d je l ima iz spomenutih krajeva,
koja su nastala»oko 1500.«, t. j. i u p r v im deceni-
j~ma 16 st "
Svi t i n avedeni znakovi karakteristični za go-
tičko kiparstvo kasnijeg razdoblja n isu specifi čne
pojave, da bi mogle bit i putokazom za pobliže da-
tiranje tih d jela — pogotovu kad l i kovi p redstav-
ljaju apostole donekle određenih obl ika, osobito
haljina, Više se možemo pr'.bližiti vremenu pcstccn-
ka drvenih kipova apostola iz zagreba čke katedra-
le, ako promotrimo ka~kva je. njihova osnovna
kompozicija i u k a kvom je duhu rađen njihov iz-
Spomenula sam već,đa ti k ipcvi d jeluju monu-
mentalno, a težnja za tim izražena je osobito mir-
n om za tvorenom f o r m om. L i k o v i stoje mi rno ;
nema tu više gotičke S-krivul je, a ta t i jela nisu još
razriješena tako, da i zb i ja n j i hova čvrsta jezgra.
Još nema kont raprsta. Goti čka odjeća puna sad
mekih, sad tvrđih ob i lnih nabora, tu j e r educira-
nim mot iv ima postala v iše d isciplinirano vajana,
tvrđa. Usprkos tome što l i kove apostola ne oba-
vija r uho b ogatih n abora, od t i j e la j e n a g lašen
gotovo bo jažlj ivo s am o p o l ožaj k o l jena,'~ a to
tek nagoviješta os jećaj za p r ostornost. Na t im
s tišanim fo rmama p revladavaju l i n i j e » dug o g
st i l a « , k o j i s e p onovo jav l ja oko 90-tih godina
15. stoljeća.'~ Tom v r emenu odgovaraju i ostale,
dosad navedene, stilske oznake k ipova, o k o j ima
j e ri ječ, kao i osobiti izraz tih g lava. U t im j e l i -
cima ozbiljnost, koja se razlikuje od južnonjema č-
kih djela oko g. 1480., kad u l i kov ima prevladava
oštra, tvrđa ozbiljnost.'4 Zagreba čke apostole odli-
kuju crte umekšane ozbiljnosti, a ta pcjava nastaje
'~ Usporedi; Oettinger K a r l : A1 t d e u t s c he
Bild sch+ i t z e r d er O s t m a r k, Wi en, 1939., sl.
17. 18. 20. Pinder: D i e d e u t s c h e Pl ast i k II
Teil. Wildpark-Potsdam, 1929., sl. 268, 285, 356, 360, 375,
" P inder o. c. sl. 411, Oettinger o. c, sl. 66, 80, Buum
J.,: D i e K u n s i u n d A 1 t e r t u m s — D e n k m a-
l e i m D o n a u k r e i s - O b e r a m t B l au b e ur en ,
Esslingen 1911.. p. 37.
'- To zapaža kod kasnogoti čnih plastika oko g. 1500.
Pinder o. c., p. 399. Usporedi T: XVII M a d on a iz
Rave n s b u r g a a. g . 1490.
'~ Pinder o. c.. sl. 375. 376, 377.
'~ 0 tom Oettinger a. c.. p. 14, sl. 29, 30, 31 (Pacher).
stora?
'~ Oettinger o. c., sl. 33, 50.
i~ o. c., p. 15, sl. 56, 57, 58.
'~ o. c., sl. 56, 57.
's Dvadesetak godina pr i j e p ostanka zagrebačkih
apostola nastala je ,pod rukom zagrebačkog majstora
Petra nadgrobna ploča granešinskog župnika M a t i j e
iz g. 1472., na kojoj vidimo, kako se primitivno, u isto
vrijeme sugestivno, izrazio jedan naš majstor u našoj
sredini. (Vidi sliku pod br, 892 u Brnnšmid: K a m e n i
s.p o m e n i c i u VHAD XI I,, Zagreb 1912., p. 181). Dru-
gih djela za sigurno ilustriranje našeg stva~lana po-
dručju plastike iz tog vremena zasad nemamo.
s valom l i rskog osjećanja oko g . 1490. Te g lave
prikazuju l j ude, koj i kao da već ž ive ođ topline
vlastitih os jećaja," U p r avo je za posljednji dece-
nij 15. st . z n ačajno, da k a snogotičke j užnonje-
mačke plastike počinju težit i n evom i dealu, ko j i
Oettinger iz ražava ri ječju» C harctkterfigur«.'~ Ma-
kar se kod obaju apostola, i Petra i Pavla, ponavljaju
motivi (kao na pr im jer način obrade kose, brade,
brkova, usta), te glave ipak djeluju kao li čnosti, ko-
j ih l i c a p a m t imo ( T . X X X I I / 1) , (T . X X X I I I / 4 ) .
Majstor t ih d j ela išao je smjerom karakterizacije
lica. A ta l ica kao da nisu više — prema srednjo-
vjekovnom shvaćanju — samo izvršitelj i nebeskog
poslanja; u n ji m a i m a n e što i n d i v idualnoga. U
njima još nema u to j m j er i i v l a st ite vol je, koju
možemo zapaziti na pr. na Luchspergerovu kipu
Jude Tadeja u W i ener Neustadtu ( 1490 — 1500),"
ali promatrajući l ica zagrebačkih apostola, ne mo-
žemo se oteti dojmu, da je tu p o t reban samo ko-
rak, pa da bude prekoračen prag srednjovjekovnog
shvaćanja čovjeka. To se naročito o čituje u kon-
t rastu suzdržlj ivo p r i kazanog t i j ela p r ema m ar-
kantnim izražajima glave, a u j u žnonjemačkoj se
plastici pojavl juje k r a tko v r i j eme pr i je got ičkoga
baroka.
Zbeg svega toga smatram, da su drveni k ipovi
apostola i z z agrebačke katedrale na jv jerojatni je
nastali u t oku posl jednjeg decenija 15, stoljeća, a
u vezi s krugom južnonjemačkoga kiparstva,
Da li je moguće da potječu od domaćeg maj-
Zagrebačko»Povjerenstvo«za čuvanje spome-
nika g. 1911. dalo je c t im k i povima mišl jenje, da
su »valj da od d o m aćeg m aj st o r a«. Da
l i je kod toga prevladavala konzervatorska takt i-
ka, da se t ime jače utječe na očuvanje tih spome-
nika, il i j e t o b i l o n a vedeno na t emelju p r e tpo-
stavke, da je to uistinu moguće, teško je danas reći.
Od tada je prošlo mncgo vremena, pa ipak još ni
danas ne možemo sa sigurnošću reći, nego samo
nagađati o postanku t i h d j e la, ali . s većom vjero-
jatnosti, da ih n i j e načinio domaći majstor. Zasad
nema potvrde, da j e r a d ionica t ako k v a l i tetnih
djela kao štc su ova, djelovala u našim sjevernim
krajevima.'s A k i pov i zagrebačkih apostola takva
su djela, da j e p o t rebno uzimati u obzi r so l idnu
tradiciju m a j storske r a d ionice. To j e k a tedralna
d rvena p lastika, k o ja nastaje u r ad ionici k a k v a
majstora u v r i j eme, kad j en java značenje»Bau-
hutte «, koja je katedralnu plastiku radi la u kame-
381.
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nu. Ta v r sta p last ike i z iskuje dobro poznavanje
uklapanja takvih djela u katedralni prostor.
Kakvim j e k u l t u rnim v e zama takva p l ast ika
mogla dospjeti u Zagrebf
Poznato je, da je u v r i j eme zagrebačkog bisku-
pa O s w a l d a T h u z a (14 66 — 1499) u Zagrebu
osnovana sitnoslikarska radionica pri koncu 15. st.,
u kojoj j e d j e lovao i m a j s tor I . (J o hannes Hans
Almanus picžor)." Na nj e govim d j e l ima očita je
solidna t radicija majstorske radionice njemačkog
smjera. St i lske osobine zagrebačkih kipova apo-
s tola — koje inače ne možemo dovesti u v ezu sa
spomenutim min i jaturama — p r ipadaju t akoder
vremenu, kad biskup Oswald Thuz ima dodir s nje-
Knieumlč dr. D.: M i s a 1 č a z m a n s k o g p r e-
pošta J u r j a d e T op u s k o i z ag r e b a čkogbiskupa Š i m u n a E rd b d y, Rad Jugosl. Aka-
demije lunj. 268, umj. razred 4, Zagreb, 1940., p. 68.
mačkim k u l t u rnim k r u g om. T o p o maže pretpo-
stavku, da je u doba biskupa Oswalda Thuza bilo
moguće, da za zagrebačku katedralu, putem tih
kulturnih veza, radi k ipove dobro školovan maj-
stor južnonjema čkog smjera.
U sjevernim h r vatskim k r a jevima p oznato je
do danas samo dvadesetak sa čuvanih drvenih go-
tičkih kipova. To je s obzirom na bogatstvo umjet-
ničkih djela iz tog razdoblja u susjednoj Slovenij i ,
Austrij i i M a džarskoj - razmjerno m a len bro j .
Zbog toga pronadeni drveni k ipovi apostola, o ko-
jima je t u b i l a r i j eč, imaju posebno značenje za
sjeverne hrvatske kr a jeve to više, što je posri jedi
monumentalna katedralna plastika. Ti k i povi svo-
jom pojavom i kval i tetom dokazuju, da su mecene
umjetnosti s k onca 15, st . u Z a grebu znal i oda-
brati podesnog majstora, da ukrasi dvoranski pro-
s tor katedrale, i da j e t o b i l e učinjeno u vezi s
južnonjemačkim smjerom, u duhu tadašnjeg shva-
ćanja tamošnje skulpture.
ZUSAMMENFASSUNG
Der Aufsačz handelt von zwei merkwGrdigen Stažuen (190 cm hoch),
đie aus der Domkirche in ZagrebherrGhren. Aus dieser gotischen Domkirche mit Schiffen von der Ar t S taffelkirche sšnd
đie Stažuen etwa imJahre 1885. beseitigt gelegentlich einer allzu durchgreifenden Erneuerung, welche Hermann Boll
č durchfiihrte.Sie waren neben den Saulen im Mittelschiff untergebracht und sind erst unlhngst aufgefunden worden.
Die Verfasserin ist der Meinung, dass điese holzschnižzerische Domkirchenplastik den spht-gotische.".Schopfungen sGddeutscher Richtung angeh6re, die unmittelbar vor dem gotischen Barock im Laufe des letz:en
Jahrzehnts des 15. Jahrhunderts entstehen. Darauf weisen die Stileigenheit"n dieser Werke hin. Die stille, ge-
setzte Form strebt der monumentalen DenkwQrdigkeit zu. Unbetonte Formen des Korpers (bezeichnet ist nur die
Stellung der Ke>ie) si+d im Kontrast zu ausgepragten Kgpfen. Trotz Wiederholungen d r Motive auf diesen Kop-
fen (Krause im Haar und Bart, hervortretende Backenknochen, halbgeoffneter Mund mi t i i berwolbtem sanf:em
Schnurrbartbogen) der Meister arbeitet sich durch den Ausdruck der Augen zur Charakterisation der Indiv'd.
alitht empor, Sanfter Ernst dieser Gestalten unterscheidet sich vom straffen und grellen Evnst der Figuren, d.e bis
zum 90. Jahre des fGnfzehnten Jahrhunderts entstehen. (Der Kreis Pachers). Diese Statuen der
sGddeuache=Richtung sind allem Anscheine nach, mittels kultureller Anlehnung, fiir d ie Domkirche in Zagreb im Zei--o-
schnitt des Bischofs Oswald Thus ausgearbeitet worden. (Er hat namlich ~ E n de des 15. Jahrhunderts in Za-
greb cine kleinbildnerische' Offizhn gegriindet, die offensichtlich die Anlehnung an die sGddeutsche Kunst auf-
weisen). Kinem in lhnđisćhen Meister kčnnte man nicht diese Werke zuschreiben, denn wir haben k~
Beweis dafur, dass in unserer Mi t te cine derartige Off izin im B e t r ieb vorhanden gewesen
ware, die i= .solchen Masse cine solide Tradition đer Holzschnitzerei hinter sich hhtte, wie dies die Qualitaten der ku~
vorher erwahnten Bildnisse der Aposžel Petrus und Paulus an
đen Tag legen. In Nord-Kroatien haben d'~Bildnisse cine ausnehmende Bedeutung, weil sich in diesen unseren Gegenden, zum Unterschiede von benachba=-
ten Slowenien, Oste~reich und U i ngarn, verhhltnismhssig wenig von der holzschnitzerischen gotischen Plast e =-
halten haž, und die Bildnisse iiberragender Grosse, wie beispielsweise diese der A postel,
waren bishe=bekannt.
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1. — Glava apostola Petra
2. — gotički kip apostola Petra (konac XU. st.)






Gla;~ apostola Pavla 4
Aip apostola Petra straga
do restauracij e
— Ceejeitaj kipa apostola Pavla u Zagrebačkoj katedrali
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